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TenyearsagoIpublishedanessayinfa ραn Forumwiththetitleof ‘Some
notesonthehistoryofJapanesetraditionalhouseholdencyclopedias'[Yokoyama:


















Chinesedictionaryinthemid ・15th centuη T (aboutthetimeofGutenberg'sfirst
printedalmanac) ,intoahouseholdencyclopediawithadditionalpagescontaining
usefulknowledgefordailylifefromthelate17thcenturyonwards. Untilthese
encyclopediasceasedtobewidelyusedintheearly20thcentury , however ,
thedictionaryportionremainedtheircore. There , Japanesevocabularywas

















ofheaven/conventionallytranslatedas ‘emperor') descendingfromheavenlygods ,
andmapsoftheworldandbigcitiesinJapan ,aswellasmanylistsofnames;and
theotherinstructedreaderstolearn‘proper ' civility(reij6, ritualpropriety)in
writingandinotheractivitiesrangingoveralmosteveryaspectofhumanlife ,for
examplehowtofoldformalattire‘correctly ' , orhowtobowtootherstothe






















andprolongeduse , theslighteststainscanaccumulate , turningthemselves
eventuallyintoagroupofdarkishlinesonthebottomedgesurface. Onemust
alsonotethatthosebooks , likemostotherbooksofJapanatthattime , were






















medievalkuge, courtnoblesinKyoto , anditmaybethatIhadencountereda
still-livingtraditionwhichwasinthecourseofdisseminationamongthewider
populaceduringthe19thcentury. Thiswasaspeculationbasedonthelimited
dataIhadatthattime. Substantiatedbyfurtherdata , however ,itwastoprovide
evidenceofanimportantbutsofarignoredsocialphenomenonofpre-industrial
Japanesesociety. In‘Some notes' ,Iventuredtogivethattendencyanewname ,
‘kuge:fication '.Thistermwasdesignedtograspthepopulartrendofemulating










































werethreemajorprocedures: 台st ， to
takealarge(6x7emssq.)photograph
ofthebottomedgeofeachvolume











line , set in accordance with the
parallellinesthattheloweredgesof
althepagesproduce.
















dominantideaofafour-classstratification:samurai , farmers , craftsmen , and
merchants. Itwasimportant , rather ,tomaketheshapesofthegraphsspeakfor
themselves. Somemulti-variateanalysesweretriedbyDr.KojimaMitsuhiro ,
SeniorResearcheroftheCentralResearchInstituteoftheElectricPower





















numerousinformantsandpublishedbibliographicallists , was64. Theirgeo ・
graphicaldistributionrangedoveratleast14prefecturesofmodernJapan ,thatis
aboutathirdofthetotalnumberofitsprefecturaldivisions. Amongthe64
copies , 25werekepteitherinpubliclibrariesorinprivatecollections. There
202
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werethreemajoreditionsofEitaisetsuy6:thoseof1831(2ndyearofTe m. ρ6 Era) ,
1849(2ndyaerofKaeiEra) ,and1864(4thyearofBunkyuEra). Ineachedition ,
therealwayswereafewminorvariants.Thesediscrepanciesweretheproductof
















































































































































































ｭ・ 1・ 剛 欄 咽 醐
03，57，6，7，35，8，5，34，10，36， 四9，23，11.28
29,49 ,50 ,64 ,4 ,18 ,20 ,21 ,63
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theletterM , buthasahorninthemiddle. Theusers'interestintheYin-yang
schoolisconspicuouslyweak.
Inthisessay , explanationsofotherfeasiblecategorisations , thatisthose
dividinginto5, 3, and2categories , willnotbeelaborated , buteveninthese
categorisations ,theshapesofC5andC7changelittle ,asthetwodistinctmajor










3categoriesoflessthantwomembers(C1, C2, andC9), istoleavethem
undiscussed. Oneneedsatleastthreeexamplesinagivencategorytoformulate
itscharacteristics. Bycontrast , theremaining6categories , andinparticular
























themaximumof64andtheminimumof2.Urgedbythepresentwriter , however ,
Dr.Kojimafoundthatateachstepoflesseningthenumberofcategories , the
degreeofpressureofsimplificationuponthediversityvaries ,ascanbeexpressed







themselves. Itisnowappropriatetoexamine , inthenextpartofthispaper ,




Thispartwillconsistofthreesectionswiththefollowingpurposes: 品rst ， to
lookatthefactsrevealedbythesourcesrelevanttotheidentitiesoftheownersin
C5andC7;second ,todiscusstheseowners'modesofusageofEitaisetsuy6,this
time based , puttingcomputer-analysis aside , onthepresentwriter'svisual
observationsofwearandtearoneachcopy; third , tocompare bI色直y the
characteristicsofthetwocategorieswiththoseoftheothercategorieswith

















makersofsliding-doors. OutsidethecityofKyoto , onecopywasfoundina
villageamongthehilsofUji,inthesouth-eastofKyotoPrefecture. Thiscopy
hadbeenkeptbyabranchofthevillagemagistrate'sfamily.InShigaPrefecture ,
nearthetownofOmi ・hachiman ， onecopywasfoundthathadbelongedtoa
flourishingtatami-matdealerofavillageinthedistrictformerlycalledGam6-noｭ







Maeda.Furthertothenorth ,inthecityofSendai ,formerlytheseatofLordDate ,
onecopywasfoundthatusedtobelongtoaprivatephysicianoftheDates.








































wasusedfrequently. Also , morethan60%ofthemshowstronginterestin
certaingenresofliteraryactivities ,suchasnoandko-utai(selectionsoffavoured
























C5. Onlyonecase ,making6% ,showedconcernwithnoandko-utai ,makinga
sharpcontrastwiththehighpercentage ,thatis33% ,ofsuchexamplesinC5. In
onlytwocasesonecandiscerntheusers'interestinthelistofkasen(the
‘immortals 'ofJapanesepoetry ,includinglaterfiguressuchasKitamuraKigin ,the
haikaipoetofthe17thcenturyandKamonoMabuchi , thenativistofthe18th


































































category. Oneiscivilityinliterarya宜airs. Here ,themajorbasisforassessingits






















‘h igh ly literateelegance-oriented'.
C7wasnotsoremarkableintheformerdimensionbutstronginthelatterwith
aspecialinclinationtoBuddhism. Thenamecouldbe‘mildly literatenirvanaｭ
oriented' ,or‘m il d ly literatesalvation-oriented'.
C4wasaboutthesameasC7sofarastheformerdimensionwasconcerned.
ItsinterestintheYin-yangschoolwas , however ,strong. Sothenamegivenis
'mildlyliterategods-fearing'.
C6wasstrongintheformer ,butweakinthelatterdimension. Thus , ‘highly
literatesecular'.
C3wasweakintheformer ,stronginthelatter ,inparticular ,concernedwith
divination. Sothenamewouldbe ‘modestly literatedivination-sensitive'.
C8canbecalledstrongintheformerbutwithinterestmoreorlessconfined
tothedictionaryportion. Ontheotherhand ,forthelatterdimension , ‘weak'may
notbeaproperexpressionbut‘unconcerned' seemssuitable. Thenameshould





















literatesalvation-oriented' , the'mildlyliterategods-fearing' , andthe ‘highly
literatesecular'numberedonly2(12.5%)each. Neitherthe‘modestly literate
divination-sensitive'northe‘highly literatenonchalant'appearedinthisedition.










maximumshareofanyofthesewas12.5%.Itshouldbenoted , however ,thatthe
‘highlyliteratenonchalant'numberedtwo ,increasingitspreviousrelativeweight ,
thoughstilsmallinabsoluteterms.























mustalsobetakenintoconsideration. Thus , whateverviewthefollowing





First , therewasthepersistentdominanceofthe‘highly literateeleganceｭ














Third ,therewasacontinuousdeclineofthe‘highly literatesecular'. This


















‘elegance-oriented' . Forsomereason , manyhousesofthe‘salvation-oriented '
typebecameunabletokeeptheoldthingsthattheirancestorshadtreasured.















associatedwithit. Amongthepageswhichcarriedtheportraitsofkase 肌 the


















the‘elegance-oriented ' was45% ,afigurethatmaynotbequiteinharmonywith
thenameofthegroup.
Otherwornpageswhichmaydemonstratetheusers'concernwiththecultural
traditionofthecourtarethosecarrying‘ Unj 6 Y6raが (lit. abovethecloudbulletin ,




intellectualseversincetheschismitself. Duringthe17thcentury , however ,the
dynasticschismbecame ,undertheinfluenceofNeo・Confucianism ， atheoretical
questionnotonlyofloyalty ,butmorebroadly ,ofcivilityintheuniversalorder ,as
wasexpressed by , for example , theencyclopedicthinkerKaibaraEkiken
(1630-1714). Whetherwarringsubjects behaved ‘properly' towards the
‘legitimate' Tenn6reflectedthedegreeofnationalcivilitytowardsTenn6 , the
‘descendants ofheavenlygods'. ThetraditionalnotionsthatJapanwasa
Shinkoku , ‘divine country' , andthattheJapanesenationtherefore , ‘unlike the
Chinese' ,hadinheritedaheavenlycivility,andhadneveroverthrownitsimperial











Tounderstandthedifferencebetweenthetwotypesof civility , the
‘elegance-oriented'andthe‘salvation-oriented' ,attentionoughttobegiventoyet
afurtheraspectofEitaisetsuyo ,thatistothepagesdealingwiththeYin-yang















calledbyothers ,evenwhilestilalive[Yokoyama:1992 ,48]. Also ,onegeneration
later , NishikawaJoken(1648-1724) , thelearnedgeographerandastronomerof
Nagasaki ,wroteasatiricalaccountconcerningtheambitionofordinarypeoplein
Japantocopythemodeoflifeofkugeandhigh-rankingsamurai , includingthe




civilitytowards‘fearful' deitiesorthosewhowereliving‘near theheaven' ,but
wasgenerallyinterestedintheformsofcivilityinelegantsociety. Aswas
mentionedinPARTTHREE , interestinnoandko-utaiwasshownalmost
exclusivelybythe ‘elegance-oriented ' . Thismayberelatedtotheirlackof
detachmentfromany ‘divine' existence ,astheessenceof







beenonlyfragmentallydocumented , forexample , byvariousfeaturesofthe
contemporarypopularpress 7,orbythesocialpopularitywonbysuchkugefamilies
astheReizeiinJapanesepoetryandtheAsukaiinkemari(courtfootbal)inthe




centuryJapan , characterisedbyaswiftandcomplexkugefication. Thisphase
constitutesaninterludeimmediatelyprecedingthelaterculturallymore
monotonousperiodledbythemoderngovermentunderthesloganofjukokuky6hei
(lit.wealthystatewithmilitary strength) , theperiodforwhichtheterm
























Europe , inIndia , andinChina , everythingthatLordElginobservedinJapan
tendedtolookbetter. Obviously, hehadknownthe18th-centuryaccountof
JapanbyEngelbertKaempfer ,thephysicianoftheDutchfactoryinDejimaoff
Nagasaki ,whichhademphasizedthat ‘the wholeEmpiremightbecall'daSchool










Eitaisetsuy6mujinz6(referredtoas ‘E itai setsuy6'):KawabeSoya. , HoriGen'nyl1sai., &Hori
Genpo ,Daik6ekishinkaisei ,Eitaisetsuy6mujinz6 , Sins6 η針。t (KyotoandEdo , 1831);ditto ,
Daik6ekishinkaisei , Dain争ρonEitaisetsuy6mujinz6 ,Sins6ry6ten(KyotoandEdo ,1849);ditto
&ShimizuKisai ,Daik6ekishin 初isei ，DainipponEitaisetsuy6mujinzo, Sins6 η6ten(Kyotoand
Edo ,1864).
Kaempfer , Engelbert , TheHisto ηI ofJapan ・ . . . tr.J.G.Schouchtzer(London , 1727).
War1ond, Theodore , ed. ,LetersandJournalsofJames,EighthEarlofElgin...(London , 1872).
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